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NYE MEDLEMMER 1971 
Livsvarige: 
Eidskog Torvstrøfabrikk, Brødrene Jørgensen, 2230 Skotterud. 
Enger, Asmund, student, 1432 Vollebekk. 
Hogstad Ole, gårdbruker, 7487, Haltdalen. 
Klefstad, Sigurd, gårdbruker, 7730 Beitstad. 
Larsen, Einar, entreprenør, 9480 Andenes. 
Nærland, Søren, gårdbruker, 4062 Klepp stasjon. 
Solberg, Paul, forsøksleder, dr. agr., 2800 Gjøvik. 
Vega formannskap, 8980 Gladstad. 
Weberg, Jens, gårdbruker, 1890 Rakkestad. 
Arsbetalende: 
Bartnes, Erik, bonde, 7730 Beitstad. 
Bjønness, B. Kr., gårdbruker, 3140 Nøtterøy. 
Buen, Anders, gårdbruker, 3600 Kongsberg. 
Demonstrasjons- og forsøksgarden på Sauherad prestegard, 
3812 Akkerhaugen. 
Flatberg, Ola A., bonde, 7 487 Haltdalen. 
Hauge, Nils Harald, førstesekretær, 1412 Sofiemyr. 
Institutt for Geoteknikk og Fundamenteringslære, 
7034 Trondheim-N.T.H. 
J elstad, Herman, gårdbruker, 5090 Nyborg i Åsane. 
Kokkai Toshokan, Kagaku-Kin, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan. 
Kyllingstad, Per, bonde, 3115 Fon. 
Myrvang, Hans, ingeniør, 9330 Rossfjordstraumen. 
Nystad, Arne, skogreisingsleder, 8201 Fauske. 
Pedersen, Olav, gårdbruker, 9230 Bakkehaug. 
Schellungen, Brede, bonde, 2266 Arneberg. 
Skiptvet Torvstrølag, 1816 Skiptvet. 
Skjelbred, Mathias, gårdbruker, 3127 Vivestad. 
Staib, Bjørn 0., siviløkonom, Stortingsgt. 12, Oslo 1. 
Sør-Reime, Marthon, 4070 Randaberg på Jæren. 
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